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1 Il s’agit d’une étude sur un sujet complexe et fort important dans l’œuvre de Mowlānā,
sujet qui d’ailleurs n’a pas vraiment été traité de manière spécifique et fouillée dans les
études existantes : la question de la raison. Parī Riyāḥī part d’une distinction importante
et essentielle qui est la distinction entre ‘aql-e kollī et ‘aql-e jozvī pour arriver à montrer, à
juste titre, à travers toutes les déclinaisons de la raison selon Rūmī, qu’il ne s’oppose pas à
la raison en tant que telle mais à un usage et à une expression étriqués et limités de celle-
ci.  L’A.  se  base  pour  cette  étude essentiellement  sur  le  Maṯnavī et  les  commentaires
existants, malgré quelques citations notables du Dīvān, ce qui est regrettable car le sujet y
est largement traité sous une forme qu’il aurait fallu étudier pour rendre compte non
seulement de la problématique amour/raison mais aussi de l’articulation entre raison et
langage. Malgré l’intérêt encyclopédique que peut présenter cette typologie de la raison
dans l’œuvre de Mowlānā,  on peut regretter que l’étude soit  trop souvent un simple
catalogue de citations plus paraphrasées qu’analysées, ce qui rend de surcroît, la lecture
fastidieuse. On espérait une réflexion sinon une conclusion définitive sur le statut de la
raison dans la pensée et  l’œuvre de Rūmī,  mais il  n’en est  rien comme en témoigne
d’ailleurs  l’absence  de  conclusion  précisément.  L’ouvrage  se  termine  en  suspension,
comme le Maṯnavī lui-même, sur la question de la patience. La bibliographie est limitée
aux sources primaires et aux quelques grands commentaires classiques.
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